





































話の後に『カリーラ』から 3 話、さらに別の 1 話が加わ

















  Comments on the earliest Japanese translation of Aesop’s Fables and the Arabic “Kalila and Dimna”
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するのは印刷本として出た第 2 次のスペイン語訳（1493/ 
1494/1498 など）である。このスペイン語版『カリーラ』













Exemplario contra los engaños y peligros del mundo . 
Zaragoza 1493.
1  [ 鳩と狐 ]
Tenía una paloma su nido en un árbol muy alto, en el qual 
con mucho trabajo levava el comer a sus fijos.  Y al tiempo 
que sacava los fijos llegava una raposa al pie de aquel árbol 
y menazávale tan terriblemente y cruel que de miedo la 
paloma, por salvar la vida, rendía los fijos a la raposa para 
que los comiesse.  
2  [ 鳩と助言する鳥 ]
E como lo viesse un páxaro que estava en otro árbol 
delante, huvo compassión de la forma como la paloma 
echava sus fijos y díxole: «Manzilla es y dolor de ver 
tu crueldad y trabajo, y hazes de miedo lo que no çufre 
razón ni natura.  Por ende te consejo que quando la raposa 
viniere y te menazare como suele hazer le digas: <Amiga, 
si acá pudieres sobir donde yo estoy, mi temor será justo 
y la causa de mi crueldad asaz razonable, y podrán tanto 
tus amenazas que te libraré en esse punto mis fijos.  Y si 
aquesto no puedes hazer, en vano trabajas de amenazar a 
quien está en seguro de ti.> » Y dado aqueste consejo, se 
bolvió a su árbol el páxaro.  
3  [ 再び鳩と狐 ]
Viniendo el tiempo que la paloma sacava los fijos, llegó la 
raposa al pie de árbol y començó de amenazar y bravear 
como solía.  Respuso la paloma: «Amiga mía, el menazar es 
por demás a quien vive en lugar seguro.  Si puedes sobir acá 
donde yo estoy, ofrezco desmampararte en esse punto mis 
fijos; donde no, toma paciencia, que no los delibero perder 
tan cruelmente sin ver causa por qué.»  Dende que vio la 
raposa que la paloma tenía nuevo consejo, díxole: «Si me 
dizes quién te dio este consejo ofrézcote de nunca enojar 
ni pedirte tus fijos.»  Respuso la paloma: «Esse páxaro que 
Kalilaから	 (1) = 商人と不実な預かり人 = Los mures que comían hierro = No deve ballar fe quien no la sabe guardar 
	 (2) = 	騙された修道僧 = El religioso y los tres ladrones  = La mentira de muchos: muchas vezes tiene lugar de 
verdad 
	 (3) = 妻に欺かれた指物師 = El carpintero engañado por su mujer  = Ala mala muger no hay nada impossible 
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está allí delante en esse árbol en el orillo del río.»
4  [ 狐と鳥 ]
Y dexando la paloma , fuese la raposa al páxaro y , 
hablándole con palabras muy amigables, le dixo: «Dime, 
amigo, si gozes, quando te da el viento del lado drecho, 
¿dónde pones por reposar la cabeça? »
Respuso el páxaro: «Debaxo de la ala izquierda. Y quando 
me da en el lado izquierdo póngola so la drecha.» «E 
quando te da por todo el cuerpo, ¿dónde la pones?»  Dixo 
el páxaro: «Detrás en la cola.»   Respuso entonces la raposa: 
«Esso tengo yo por grand maravilla, y no lo podía creer 
si no lo viesse. Y si lo hazes te digo que no hay ave en el 
mundo tan discreta ni que tanto sepa guardar a sí mesma.» 
Entonces el páxaro , de vanaglorioso y de necio , por 
demostrar su saber puso la cabeça entre las alas escondida 
cabe la cola. Y a mala ves le vio assí la raposa cubierto, 
asió d’él en un salto y díxole: «Amigo, bueno fuera que 
supieras consejar a ti mesmo como presumiste de aconsejar 
a los otros.»5




































































































ツのヴュルテンベルク伯領の聖職者 Anton von Pforr が
1470 年頃にラテン語から訳したものである。
1  [ 鳩と狐 ]
Es hett ein tub ir nest vff einem hohen balmen vnd ward 
ir vast sur vnd arbeitsam, ir spyß so hoch zů tragen 
jren jungen.  Vnd wann sy ire jungen mit grosser arbeit 
ußgebrütet, so kam alweg ein fuchs vnd stůnd vnder den 
boum und tröwet jr, wie er sy vud jr jungen essen wolt, vnd 
bracht sy mit tröwworten darzů, das sy jm die jungen selbs 
herabwarff, daz er sy sicher sagt.
2  [ 鳩と雀 ]
Vff ein zyt saß die tub aber vnd brütet ire eyger.  Do stůnd 
gegen ir ein spar uff einem ast, der nit ferr von ir by dem 
wasser sin wonung het, vnd do er die tub so trurig sach, do 
sprach er: «Nachgebur, was macht dich truren, so du diner 
frucht so nähig bist?»   Antwurt die tub: «Waz fröuwen 
mich mine jungen?  Wann wissz, sobald ich die ußgebrüt, 
so kumpt der fuchs vnd tröuwet mir so hart vnd tringet 
mich durch forcht, die ich von jm gewinn, das ich jm meine 
jungen gib, vmb das er mich sicher sage.»  Der spar sprach: 
«Kennest du nit den trügner, den fuchs ?  Volg minem rat, 
vnd der fuchs wirt dir fürer nit schaden thůn!»  Die tub 
sprach: «Sag!  Ich volg dir.»  Antwurt der spar: «Wann der 
fuchs mer kumpt vnd dich schrecken will, so sprich:  «Thů 
alles din vermögen, noch jrt es mich nicht!  Vnd wann du 
lernetest disen boum stigen, so wolt ich bald mine jungen 
uff einen andern boum tragen vnd will dir gantz nichtz 
geben.»
3  [ 再び鳩と狐 ]
In nachuolgender zyt kam der fuchs, do in beducht, daz die 
tub ir jungen ußgebrüt hett, vnd tröuwet ir, wie vor.  Die 
tub gab antwurt, wie sy der spar gelert hett.  Do sprach der 
fuchs: «Sag, wer hat dich dise antwurt gewysen, so will ich 
dich vnd dine jungen sicher sagen.»  Antwurt die tub: «Das 
hat der spar gethon, der dort by dem waseer sin wonung 
hat.»
4  [ 狐と雀 ]
Der fuchs ließ von der tuben vnd nähet sich dem sparen, 
vnd do er den by dem wasser fand, do grůßt er in tugentlich 
vnd sprach: «Lieber nachbgebur, wie magst du dich vor dem 
wind vnd regen enthalten? »  «Der spar antwurt: «Wann 
mich der wind uff der rechten syten anweet, so kere ich 
min houbt vff die lincken syten, vnd wenn er mich vff die 
lincken syten anvichtet, so kere ich min houbt uff die recht 
syten vnd bin sicher.»  Sprach der fuchs: «Dick kumpt ein 
wetter, das zů allen syten wind bringet.»  Antwurt der Spar: 
«So thůn ich min houbt vnd hals vnder mine vettichen. 
»  Sprach der fuchs: «Ich mein, daz solichs nit sin mög.» 
Der spar sprach «Ja wol mag das sin.» Antwurt der fuchs: 
«Sälig sind ir vogel all, die got für annder geschöpfften 
begabet hat!  Ir fliegent zwüschen himel vnd erden in einer 
cleinen zyt, das menschn oder tier nit erlouffen mögen, vnd 
kummen dahin, da sust kein creatur hinkummen mag!  Vnd 
darzů söllent ir die groß gnad vnd vorteil haben in wind, 
regen vnd schnee, wenn des not geschicht, das ir üwer houbt 
vnder üwer selbs vettichen bergen mögen, damit üch kein 
vngewitter schaden mag?»  «O wie sälig sind ir!  Zöug mir 
doch, wie das sin mög!»  Der spar wolt sin kunst vor dem 
fuchs öugen vnd schloufft sin houbt vnder sin vettachen. 
Die wyl erzwackt in der fuchs in sine klouwen vnd sprach: 
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«Du bist, der jm selbs veind ist.  Du kundest der tuben gůt 
rät geben, ir jungen vor mir zů behalten, vnd kundest dir 
selbs nit raten.»  Vnd fraß jn da nüchter. 8





























































　Directorium vitae humanae alias parabolae antiquorum 
sapientum.（翻訳 1270 頃；写本 15 世紀；印刷 1484-1493 頃）
ドイツ語版やスペイン語版、さらにはその他のヨーロッ
パ諸語の『カリーラ』の基になったのがラテン語版であ






1  [ 鳩と狐 ]
Erat quedam columba habens nidum in excelsa arbore, 
itaque magno labore escam ad arborem portabat.  Et cum 
produceret suos pullos, aggrediebatur eam vulpes, stans 
iuxta arborem, et perterrens eam minationibus donec ei 
suos pullos eiicebat propter conservationem sue vite. 
2  [ 鳩と雀 ]
Quod videns quidam passer stans contra eam in ramo 
arboris, accessit ad columbam dicens: Consulo tibi, quod 
quando revenit ille et infert tibi talia, respondeas: Fac 
posse tuum; et si laboraveris ascendere ad me, statim eos 
devorans volabo.  Et abiit passer in viam suam.
3  [ 再び鳩と狐 ]
Post hoc rediit vulpes clamans contra columbam more 
solito.  Cui respondebat columba verbum, quod sibi passer 
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consuluerat.  Ait ad eam vulpes: Si annunciaveris mihi 
illum, qui tibi hoc consuluit, dimittam pullos tuos.  Dixit 
columba: Scias, quod passer, qui stat contra littus fluminis, 
mihi hoc consuluit. 
4  [ 狐と雀 ]
Et relicta columba, ivit vulpes ad passerem et ait: Quando 
te ventus invadit, ubi reponis caput tuum?  Et ait passer: 
Sub sinistro latere.  Et quando percutit te in facie tua, ubi 
ponis tunc caput tuum?  At ille: Ad mea posteriora.  Ait 
vulpes: Quando venti te ex omni parte invadunt, ubi tunc 
ponis caput tuum?  Ait passer: Sub alis meis. Ait vulpes: 
Quomodo potes hoc facere? estimo te non verum dicere; 
et si hoc scis facere, similem tibi non vidi.  Et tunc passer 
volens ei hoc ostendere, reclinavit caput suum sub alis, 
quem vulpes rapuit dicens: Scivisti columbe prestare 
consilium et non tibi ipsi, et devoravit eum.10














































































































































































　[ インドの『パンチャタントラ』など ]（3-5 世紀？）
→ [ 中世ペルシア（パフラヴィー語）訳（6 世紀・散逸）] 
→ アラビア語版『カリーラ』（８世紀半ば）でイブヌル・
ムカッファ以後に「鳩と狐」が追加 → ヘブライ語版『カ




ラス』の基になったと推測される親本？｝（1580 年代 ?） 

































































































図 版 １． ス ペ イ ン 語 版『 カ リ ー ラ と デ ィ ム ナ 』
Exemplario contra los engaños y peligros del mundo. 
Zaragoza 1493 （Pablo Hurus）刊の「騙された修道者」（La 
mentira de muchos muchas vezes tiene lugar de verdad
何人もが同じ嘘をつくと本当に思えてくる話）の版画
とその下にテクストの部分。[ スペイン国立図書館 /
Biblioteca Digital Hispánica/PID:bdh0000174126 /PDF
ファイル 201 の 119]
図版２．スペイン語版『イソップ』Libro del Ysopo : 
famoso fablador, historiado en romançe. Burgos 1496 刊
の終結部の「騙された修道者」[ 本論の表の Kalila か
ら（2）] の版画とその下にテクスト。図版１の『カリー
ラとディムナ』からの転用が明らかである。[ フラン
ス国立図書館 / 電子図書館ガリカ（Gallica）/ http://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8541711/f201.image]
図版３．スペイン語版『イソップ』La vida y fabulas 
del clarissimo y sabio fabulador Ysopo. Anvers （アント
ワープ） 1546/47 刊の表紙。 [ スペイン国立図書館 /
Biblioteca Digital Hispánica/PID:bdh0000105033 /PDF
ファイル 567 の 7]
図版４．同上書の巻頭目次。『カリーラとディムナ』（Libro 
llamado）Exemplario... は第 141 葉から始まり第 270 葉






所はこの図版の本文 2 行目から。[ 同上 PDF ファイル
567 の 553]
図版６．ドイツ語版『カリーラとディムナ』Das Buch 
der Beispiele der alten Weisen の 15 世 紀 の 写 本。
Holland 1860 校訂本での写本Ａ = Heiderberg, UB, Cod.
Pal.Germ.84。「鳩と狐」の挿絵とテクスト。図版の




図版７. ドイツ語版『カリーラとディムナ』の 15 世紀の
写本。Holland 1860 校訂本での写本Ｃ = Heiderberg, 
UB, Cod.Pal.Germ.466。「 鳩 と 狐 」 の 挿 絵 と テ ク ス




Ulm 1483 刊の「鳩と狐」の版画。[ バイエルン州立
図 書 館 http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/
bsb00029288/image_392]
図 版 ９． ス ペ イ ン 語 版『 カ リ ー ラ と デ ィ ム ナ 』
Exemplario contra los engaños y peligros del mundo. 
Zaragoza 1493（Pablo Hurus）刊の「鳩と狐」。図版の
テクストは本論引用箇所の [ 鳩と雀 ] の部分の２行目
[com]passsión から。[ スペイン国立図書館 /Biblioteca 
Digital Hispánica/PID:bdh0000174126 /PDF フ ァ イ ル
201 の 192]
注
 1  	小堀桂一郎（2001）p.182。ただし「鳩と狐の事」に
ついては遠藤潤一（1987）p.239ff。Web「インターネッ
トで蝉を追う」第 13 章 <http://web.kyoto-inet.or.jp/
people/tiakio/cicada/isopo.html/2014.9.30 アクセス>。








 4  	『カリーラ』からこの 3 話が加わったことについては 
M.H. Cortés（2007）p.25.
 5  	テクストは M.H. Cortés（2007）p.275ff. による。図版
５のテクストとの字句の違いについては、図版の説
明を参照。
 6  『仮名草紙集』（日本古典文学大系 90）1965. 463-464 頁。
 7  Holland（1860）p.248.
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 8  	テクストは Holland（1860）pp.190-191 による。
 9   Holland（1860）p.247.
10 	テクストは Derenbourg（1887）pp.320-322 による。
11  Derenbourg（1881）pp.306-309 のヘブライ語本文に付
された仏訳からの重訳。
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